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V I A J E R O I L U S T R E 
a n i n ni s í m m 
Hacia una nueva España. 
Ayer llegó a Santander el ex presidente 
de la República de Colombia, general Re-
yes, obteniendo el cordial recibimiento 
quo merece por sus prestigios y la labor 
que se ha impuesto en favor de España. 
El ilustre político colombiano es un fer-
viente admirador de las grandezas espa-
ñolas, un devoto de nuestra Historia y un 
fraternal amigo de nuestra raza. Cree fir-
memente que las virtudes y energías de 
nuestro pueblo pueden hacer de España 
una nación grande y que su porvenir debe 
ser tan brillante como su pasado. ¿Qué tí-
tulos mejores para merecer el cariño de 
todos los buenos españoles? 
Hay un ideal que tiene valiosos y deci-
didos mantenedores: la Unión Iberoame-
ricana, el intercambio económico financie-
ro con las Repúblicas de América, que for-
maa un conjunto de 80 millones de almas, 
que tienen la fe de nuestra Religión y ha-
blan también nuestro idioma. Uno de los 
paladines de este ideal es el general Re-
yes, que viene a España en estas tristes 
mantienen hoy con regularidad solamente 
por Italia y España. 
La apertura del Canal de Panamá ofre-
ce a España la ocasión para llegar a reali-
zar el ideal de unión con América. Digna 
es, pues, de elogio la campaña que viene 
haciendo el general Reyes, inspirado en 
el amor a España y el culto a la raza, pa-
ra el estab'ecimiento de una línea de na-
vegación que saliendo de nuestras costas 
y pasando por el nuevo Canal vaya a Val-
paraíso, en veinte días escasos. 
El ex presidente colombiano ha visita-
do al Rey para expresarle sus propósitos 
y ha hablado en Madrid con relevantes 
personalidades financieras y políticas. 
Considerando con clara visión que la Com-
pañía Trasatlántica puede llevar a la 
práctica una porción de la obra de unión 
ibero-americana, se ha dirigido al señor 
marqués de Comillas en una elocuente 
carta. Es interesante conocer, siquiera, en 
parte, la carta del ilustre general: 
Desde el punto de vista de intereses de 
raza y de religión—escribe—los pueblos 
circunstancias, por considerarlas propi- de la América latina corren el peligro de 
cias para la vida de nuestra nación. i ser absorbidos y dominados por el impe-
Hayque tener presente que todas las ¡ rialismo yanqui, como lo han sido Califor-
líneas de navegación alemanas q u e h a c í a n ' nía, Atizona, Tejas, Puerto Rico y Pilipi-
la ruta de América, están interrumpidas,: ñas, etc., si no se unen estrechamente en-
y después de la guerra ta rdarán mucho' tre sí y con España, para luchar en favor 
tiempo en volver a organizarse en la for-1 del progreso y de la civilización a la par 
ma que antes estaban. Hay también que | de los anglosajones. Igual peligro corren 
tener en cuenta que las Marinas de Ingla-! la religión y los ideales iberos. Este peli-
terra y Francia han interrumpido parte gro toma muy alarmantes proporciones, 
de sus servicios. Así resulta que las comu- ¡ debido al intenso progreso que segura-
niVaciones entre Europa y América SP ' mente desarrollará el canal de Panamá 
t 
LA SEÑORA 
ii y law de m 
ha fallecido el dia 17 de abril de 1915 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. L P. 
Sa desconsolado esposo don Ramón de la Riva Herrán; 
sus hijos doña María, doña Carmen, doña Amalia, doña 
Julita y don Ramón; su hermano, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios 
y asistir a la conducción del cadáver, a las once de la ma-
ñana - el día de hoy, desde la plaza de Numancia (Villa 
María), al sitio de costumbre, y a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana lu-
nes, a las diez y media, en la parroquia de Consolación; 
por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se dirá hoy, en la parroquia de Consolación, a las 
ocho y media. 
El duelo se recibe en la casa y se despide en el sitio de costumbre. 
Santander, 18 de abril de 1915. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasen, 6. Teléfono 227.—Servicio permanente 
E L S E Ñ O R 
D o n Antonio S á n c h e z P e ñ a 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA 
falleció el día 6 de abril de 1915 
HABIENDO RECIBIDO Ĵ OS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. 1. P. 
El pueblo áz Puente San Miguel, 
RUEGA encomienden a Dios el alma del 
finado y asistan al funeral que se celebrará 
el próximo miércoles, 21 del corriente, a las 
diez de la mañana, en la iglesia parroquial 
de este pueblo. 
Puente de San Miguel, 18 de abril de 1916. 
Dr. CORPAS OCUL,STA( J O S E P A L A C I O 
SAS FSANOISOO, 13.—TODO BL DÍA 
4 L B F R D I geiOTak 
Partos. Fníermedaitos de la moler. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALAJ^TS. íO. 1,° 
O C U L I S T A VICENTE AfiBlNACO 
Consulta de diez a una y de írea « 




fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
auna excento los festivoa.JBurff'os, 1. 2.° 
MCiBDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono 162. 
Unidos aquellos pueblos con España, se 
fortificarán mútuamente y salvarán la ci-
vilización y los ideales latinos en aquel 
Hemisferio; formarán una agrupación hu-
mana de 80 millos de individuos, la únicu 
en el mundo, que habla el mismo idiomi y 
tiere la misma religión. 
Desde el punto de vista social, esta 
unión establecería las alianzas de faci l ia 
entre españoles europeos y españoles ame 
ricanos, como sucede entre Norte América 
é Inglaterra. En esta última, a pesar del 
tradicional y proverbial orgullo de su 
aristocracia, son frecuentes y bien mira-
dos los matrimonios, de los que en España 
se llaman criollos, con los ingleses, aun de 
sangre real; allí se reconoce, con justicia, 
qae estos criollos, descendientes de los se-
gundones, o sea de los conquistadores de 
aquel Continente, no son inferiores y son, 
por lo menos, iguales a los de sus herma-
nos mayores que se quedaron en Europa 
con títulos y dinero, mientras ellos fun-
daban aquellos pueblos. 
Considerado el asunto desde el aspecto 
económico, sé aprecian claramente las si-
guientes consideraciones: 
Debido a la guerra actual, que ha ha-
cho desaparecer, ya sea transitoriamente, 
las líneas de vapores alemanes, que éran 
las que en mayor escala hacían el servi-
cio de la América, se encuentran actual-
mente con grandes dificultades para la 
exportación, el nitrato de Chile, indispen-
sable para la agricultura en España, el 
estaño de Bolivia, etc., etc. Los puertos 
de depósito de estas materias y los merca 
dos de venta, han sido, antes de la guerra, 
para la primera materia Hamburgo, y 
para la segunda Inglaterra, y fácilmente, 
aprovechándose de esta situación, podrían 
ser los puertos españoles los que reempla-
zaran aquéllos, y una vez establecida, se-
ría difícil que se cambiara esta corriente. 
Junto con esta adquisición, se desarrolla-
rían las industrias de los Altos Hornos 
para manufacturar el estaño y obligar al 
consumo, que es lo que se hace hoy en In-
glaterra. 
La industria fabril de Cataluña podría 
tomar el desarrollo e importancia que tie-
nen la de Inglaterra y la de Alemania, 
toda vez que hoy mismo aquellos países 
han apelado a ella para sus necesidades 
y que en la América latina tiene por clien-
tela tres millones de españoles nacionales, 
quienes ocupan elevadas posiciones en el 
comercio y , por consiguiente, in f l a imn 
para fomentar el consumo de estos ar-
tículos. 
La exportación de aceites y de vinos es-
pañoles para la América, aumentar ía en 
grandes proporciones y al mismo tiempo 
vendría a reemplazar a Italia en la fecun-
da y beneficiosa emigración llamada de 
las golondrinas, que, con gran provecho 
para Italia, se ha hecho sobre la Argenti-
na, adonde van los trabajadores a hacer 
la cosecha en la época en que esos brazos 
no se necesitan en Europa, y regresan con 
el fruto de su trabajo y con las nuevas 
ideas de progreso y bienestar que dan los 
viajes. 
Junto con estos intereses económicos se 
establecería la corriente de viajes de pla-
cer o de turismo de América para España 
y de España para aquélla, y estos viajes 
vendrían a extenderse hasta los pueblos 
de la América que están sobre el Atlánti-
co, Brasil y los del Río de la Plata, los que, 
pasando por el ferrocarril Trasandino de 
Baenos Aires a Valparaíso, y sólo aumen 
tando el viaja en pocos días, tendrían el 
halago de visitar a Chile, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia y Cuba, en donde los 
lazos sociales los atraerían, además de las 
bellezas naturales de estos países, mien-
tras que por la ruta que hoy signen, desde 
que salen de los puertos del Atlántico, no 
vuelven a ver sino cielo y mar. Ya Espa-
ña, que tiene tesoros artísticos apenas co-
nocidos, se ha preparado con buenos hote-
les, con carreteras para automóviles, etc., 
a recibir el turismo, y es sabido por los 
iberoamericanos que vienen a la Penínsu-
la que en ella encuentran el atractivo de 
la casa paterna, lo que les hace volver con 
más agrado que a un país extranjero.» 
La carta del veterano general colom-
biano es un documento digno de que en él 
fiijen su atención el Gobierno, las entida-
des financieras y económicas y cuantos se 
preocupan del porvenenir de España. En 
sus párrafos se indican concretamente los 
medios para llegar a la realización del 
ideal de Unión Iberooamericana, que pu-
diera ser el despertar de nuestro progreso 
y del fiorecimiento de la Patria. 
Llegada del general. 
Como habíamos supuesto, Santander dió 
ayer una nota digna de los nobilísimos 
timbres que ostenta el escudo de armas de 
la ciudad y que son gala y orgullo de sus 
habitantes todos. 
El respetuoso, al par que entusiasta re-
cibimiento dispensado al ilustre general 
que será nuestro huésped durante unas 
horas, hizo honor al título de hospitalaria 
que tan merecidamente goza nuestra ca-
pital. 
El culto ex presidente de la República 
de Colombia, que venía encantado de los 
hermosos paisajes montañeses que acaba-
ban de desfilar ante su vista, agradeció 
muchísimo las pruebas de afecto y consi-
deración personal que se le dieron; y aun-
que traía el propósito de haber salido hoy 
mismo para la vil la bilbaína, defirió gus-
toso a atentas invitaciones, prometiendo 
asistir a todas ellas y permanecer en San-
tander un día más. 
Nue»tro entrañable amigo don Francis-
co Torre Setión, cónsul de Colombia en 
esta plaza, fué a Puente San Miguel a es-
perar al ilustre viajero, a quien acompa-
ñan el señor Pimentel y un secretario. 
En la estación de Requejada montaron 
el alcalde señor Gómez y Gómez, el presi-
dente de la Diputación provincial señor 
García Morante y los señores Zorrilla (don 
Avelino) y Lasso de la Vega (don Mauri-
cio). 
En la de Santander esperaban el ilus-
trísimo señor obispo y el Cabildo Cate-
dral, el general Ampudia, el secretario 
del Gobierno civil , señor Zaera, que re-
presentaba al señor Aranguren, el presi-
dente de la Audiencia y algunas otras au-
toridades; representaciones de la Cámara 
de Comercio y de los demás organismos 
de la localidad, mucho s concejales y di-
putados provinciales y un público nume-
roso y distinguido, entre el que se desta-
caban los montañés que han estado en 
las Repúblicas americanas. 
, Hechas las presentaciones, y tras los sa-
ludos de rigor en estos casos, el general 
Reyes dirigióse al hotel Continenta1, don-
de se hospeda. 
Después dió un paseo en coche por la 
población, acompañado del señor Torre 
Satiéo, retirándose de nuevo al hotel a las 
seis y media de la tarde y recibiendo a di-
versas Comisiones y al presidente de H 
Cámara de Comercio, señor Pérez del Mo-
lino, que fué llamado por teléfono. 
Con todos conversó el general afable 
y cariñosamente sobre cosas de España, a 
Ja que tan profunda veneración profesa 
A! anochecer dieron una serenata al ex 
presidente de la República de Colombia 
las bandas municipal y de exploradores. 
Para hoy. 
Hoy por la mañana, a las once, y en ho-
nor del general Reyes, se celebrará en el 
Ayuntamiento una recepción de autorida-
des y de personalidades. 
A la una verificaráse un banquete en el 
hotel Miramar, en el Sardinero, y termi-
nado éste el general hará una visita al pa-
lacio de la Magdalena, paseando luego 
por la ciudad. 
A las cinco dará su anunciada con fe 
rencia en los salones del Ateneo, y termi-
nada aquélla asistirá a la función de tea 
tro organizada por ios boys scouts. 
El lunes por la mañana, y en el primer 
tren de la linea de Bilbao, si no fuera po 
uible que para entonces quedara arregla 
do el automóvil en que viajaba el general 
Reyes, y que sufrió una grave avería en 
el puerto de Pajares cuando el ex presi 
dente dirigíase a la capital de Asturias 
saldrá nuestro ilustre huésped para la ve 
ciña villa, donde continuará su labor de 
propaganda en pro de la aproximación 
comercial y espiritual de España con los 
países de la América latina. 
Hablando con el general 
A última hora de la tarde tuvimos el 
gusto de saludar en el Hotel Continental 
donde se hospeda, al ilustre general Reyes 
Cuando entramos, le acompañaban el 
cónsul de Colombia en Santander señor 
Torres Setién, el ex senador señor Zorri-
lla, el presidente da la Cámara de Comer-
cio señor Pérez del Molino y el secretario 
de la misma Corporación señor Valle. Ha-
blaba el general en aquél momento de Es-
paña y de los españoles residentes en 
América, en términos de entusiasta elogio. 
El ex presidente colombiano es un hom 
bre bien entrado en años, recio de cuerpo, 
a pesar de la inutilidad de su brazo dere-
cho a causa de un accidente, y de rostro 
venerable y simpálico. Ve3tía,°cuando le 
vimos, un sencillo y holgado traje de ame-
ricana. 
Nos recibió.el general Reyes amable-
mente y nos tendió su mano izquierda, es-
trechándonos la diestra fuertemente. En-
seguida tuvo palabras de gratitud para la 
prensa montañesa y de amor para Espa-
ña, reconocido a la cariñosa acogida de 
que es objeto en cuantos poblaciones visi-
ta. Para E L PUEBLO CÁNTABRO, particu-
larmente, también tuvo palabras de elogio 
que le agradecemos sinceramente. 
—General — le dijimos — trae usted a 
España los títulos más gratos. Es usted 
un amigo de los españoles. 
—Sí, que lo soy, y mucho—contestó e 
general. 
En seguida reanudó la conversación, 
que nuestra presencia había interrumpi-
do brevemente. En el corto espacio que le 
escuchamos pudimos apreciar su cultura, 
reveladora de una inteligencia bien culti-
vada. Y, sobre todo, observamos el amor 
que siente por España y por su Historia y 
el alto concepto que tiene formado de los 
españoles. 
Su conversación versó principalmente 
sobre sus viajes por América. Con fácil 
palabra hizo una rápida evocación del 
Brasil, coyas tierras ha recorrido en gui 
sa de explorador. En un instante habló de 
ríos, bosques y montañas, haciendo una 
pintoresca descripción. 
En Nueva Galicia, un pueblo de funda-
ción reciente, encontró un grupo de espa-
ñoles que trabajaban tenazmente, pensan-
do en su patria. Aquellos animosos galle-
gos, que fecundaban a diario la tierra con 
su trabajo, que ensanchaban una pobla-
ción que habían fundado,bautizándola con 
un nombre español, recuerdo de su patria 
chica, y añoraban a España, merecieron 
del ilustre general colombiano un elogio 
j altísimo, que concretó en la evocación de 
los antiguos conquistadores, aquellos bra-
vos aventureros que ganaron nuevas ciu-
d'-des donde clavar el pabellón de Cas 
t i l la . 
Con acento afectuoso y sencillo, se des-
pidió de nosotros el ilustre ex presidenta 
de Colombia. En aquel momento, sonaban 
en la calle los acordes de un pasodoble to-
cado por la banda que obsequiaba al ge-
neral con una serenata. 
—Música española, mi general—observó 
el cónsul de Colombia. 
El general se acercó a la ventana, silen-
ciosamente, y se puso a escuchar con aten-
ción, las gallardas notas. Un grupo de ex-
ploradores, llegaba entonces al hotel para 
ofrecer al general un homenaje de admi-
ración, justo tributo al amor que siente por 
esta vieja madre de santos, de soldados y 
de conquistadores. 
La conferencia del Ateneo. 
La conferencia que ha de dar el general 
Reyes en el Ateneo se había señalado para 
las siete de la tarde. Esta hora figura en 
las invitaciones de las autoridades y en 
las demás que se repartieron ayer. 
Pero el general Reyes ha sido invitado 
para presidir en el teatro Principal la f nn-
ción a beneficio de los exploradores y esta 
circunstancia ha obligado a variar la hora 
de la conferencia. Esta so celebrará a las 
cinco de la tarde. 
Se ruega a los invitados que lo tengan 
presente. 
ve-
TOROS EN SEVILLA 
3os8líto v Belmoníe. 
En un tendido se produce una gran h 
ca entre joselistas y belmontistas 
tiéndese palos y bofetadas en abnn̂ repar" 
El toro sale con muchos pies y j*11^ 
le da un cambio de rodillas ceñidígj0861'10 
Luego lo torea por verónicas í̂0, 
mente. COl0s»l-
Entra Favorito cuatro veces a los • 
dores, los derriba en tres y deja,^ PlCi' 
lio para el arrastre. 
Belmente remata un quite con 
róaica estupenda. 
Joselito hace otro quite lucidísimo 
dándole de espaldas en la cara del t"15 
" bicho se le arranca, lo prende y i00ro' 
tea, destrozándole la chaquetilla. V0' 
Joselito, en mangas de camisa, coge 
palos y cambia un par bueno, repite ^ 
otro caído y sigue con uno al cuarteo6011 
losal. 
Pide permiso a la presidencia y (.\ 
otro par de banderillas, de frente ^ 
riorísimo. 1 •* 
Con la muleta hace una faena bne 
dando un pase ayudado, tres uaturale!' 
uno de rodillas. 
Receta media estocada en lo alto v 
pinchazo, quedándose en el viaje. 
E l toro que cierra plaza se l[mhS 
llotero y es negro. 
Toma cuatro varas y proporciona M 
tumbo. 
Belmonte hace un quite colosal, reCj. 
hiendo un paletazo en la cara. 
Con la muleta hace una faena regai» 
saliendo perseguido en uno de loa Dasn' 
Acaba recetando media i 
Los dos espadas son sacados de 
a hombros de los expectadores. 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 17.-Se ha celebrado la pri-
mera corrida de feria con extraordinaria 
animación. 
E l tiempo estaba nublado, pero no obs-
tante, las calles presentaban el aspecto 
de los grandes días. 
L a expectación por ver juntos a Joseli-
to y a Belmonte era enorme y las discu 
sienes tenían muy apasionados los ánimos 
de joselistas y belmontistas. 
L a plaza está completamente llena. 
E l primer toro pertenece, como todos 
los demás, a la ganadería de S mta Coló 
ma, se llama Naranjero y es negro de 
pelo. 
Joselito le saluda con dos verónicas c 
ñidísimas y un recorte superior. 
E l toro toma cinco varas y derriba una 
sola vez. 
Los matadores se lucen en los quites 
principalmente Belmonte que da dos me 
dias verónicas superiorísimas. 
Cantimplas y Chiquilín no hacen más 
que salir del paso en el segundo tercio. 
Joselito, ataviado de plomo y oro, hace 
una colosal faena de muleta entre los mis 
mos pitones, acariciando al bicho y po 
niéndole el pie sobre el hocico. (Oran ova 
ción y música). 
Continúa el diestro adornándose mucho 
y salvándose de una tarascada con mucha 
vista. 
Receta una estocada atravesada que 
mata al de Santa Coloma. (Oran ovación) 
E l segundo se llama Pescador y es tam 
bién negro. 
Belmonte le da cuatro verónicas ceñidí 
simas, un farol y media verónica estupen 
da. (Oran ovación). 
Entra el toro cuatro veces a los pique 
ros, proporciona dos caídas y mata dos 
jacos. 
Los matadores rivalizan en los quites 
resultando el tercio animadísimo. 
Belmonte enloquece al público lleván 
dose al toro en los vuelos del capote, re 
cortándolo con arte y rematando la suerte 
con una doble vuelta entre los pitones. 
{Ovación enorme ) 
E l trianero hace una faena colosal, dan-
do pases de varias clases, de los que so-
bresalen varios por alto con ambas ma-
nos, uno de molinete ceñidísimo y otro 
rodilla en tierra. { E l público aplaude con 
entusiasmo y toca la música.) 
Belmonte entra a matar muy valiente y 
agarra una estocada superior. {Nueva ova-
ción y la oreja.) 
Cuando sale el tercero, que se llama Cu-
charete, continúa la ovación a Belmonte. 
E l toro se sale suelto de los caballos. 
Aguanta cuatro varas y derriba dos ve-
ces. 
Joselito hace un quite emocionante en 
una caída de Camero. 
Con la muleta, Joselito hace una faena 
superior, adornándose mucho, acarician-
do al toro y limpiándole el hocico con el 
pañuelo. 
E l espada clava luego el pañuelo en un 
pitón y lo receje después de un rato, entre 
el delirio de palmas. 
Un pinchazo alto, dos pinchazos más y 
otro de peor calidad. 
Joselito coge el estoque para descabe-












¿Os gusta el picante? Pedid en 
rlnos las arcagriams» Ulecia.rale 
Comisión provincial 
Ayer celebró sesión esta Corporacito. 
bajo la presidencia de don Easebi 
asistiendo los vocales señores Aja, 
lez, Gómez Setién y Rivas, adoptaedosl 
los signientes acuerdos. 
Se informaron al señor gobernador la I 
recursos de alzada interpuestos por da I 
Santiago Mínguez, don Enrique FaeDtwi f 
lia, don Quintín Chaves y don Julián delI 
Campo contra varias providencias del ti 
cal de del Ayuntamiento de Laredoimi»! 
niéndoles multas por infracción delajftj 
denanzas municipales, y las cuentasnn l 
nicipales del Ayuntamiento de Cilloripl 
de los años 1912 y 1913. 
Se acordó aprobar las cuentas de ei 
cias causadas en el Manicomio de 
dragón por un demente pobre ( 
vincia; la de material de la prisión corre: | 
cional de esta capital del mes " 
último, y la de medicamentos" 
por la droguería del señor Pérez ( 
lino a la farmacia del Hospital. 
Sa concedió el teatro para una 
que ha de darse a beneficio del| 
exploradores de esta capital. 
Fué aprobado el presupuesto i 
menores de la prisión correccional deeij 
ciudad durante el mes corriente. 
Quedó autorizado el director facnlu 
del Hospital para la adquisición deffl 
cameotos con destino a la farmacia. 
Serán acogidos en la Inclusa pro^JI 
dos niños huérfanos y desami 
provincia. 
EN E ATENcO DE 
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MADRID, 17.-Esta tarde -
conferencia en el Ateneo el coiiae j 
Mortera, desarrollando el tema 
internacionol en la guerra Pre*in„th¿i 
Comenzó el orador diciendoqj 
aceptado la invitación para,ocanp¡e 
buna del Ateneo, por entender qj 
lencio no es una prueba ^P81"^^1 
creer que es más patriótico expo" 
y definiciones para que del i 
unas contra otras salga una 
Ción. . , Jeretin* 
Continuó diciendo que ni el d % ^ 
ternacional ni el derecho ae 
bien interpretados. „ i4 ptíll 
Recordó el último Congreso 
las manifestaciones que eatop{i(íi 
representante de China, con k 
sa de los delegados de las dem»8 m 
Seguidamente estudió el 
nacional, en todos sus aspew»^ 
Dijo que ya no hay una U » ^ 
dueña del mundo, como am^ 
de que el equilibrio de te*^ LeW 
tes se mantiene a costa de ios 
bile8- «̂ficioi163! El sistema de las compen^ 
ca deja contentas a las ^ ' W i 
día siguiente de firmarloS, qiiei 














marón. . t(.q 
Alude a los comentarista» a(fa 
los arbitrajes, diciendo q ^ u , 
pues en el mismo congreso 
ción de los armamentos se ** 
de que estallara un coníl'C o- ^ 
La situación de los Pueb'0rfleo^ 
ha agravado desde la W ^ r t * * 




m ima de importancia.- . nrw 
Recuerda q u e lDglaSpre3 
constitución de Tribunales" $ 
^ u . ~ x . acuerdo, 7 1 " - ^ se llegó a un acuer?fiu'-i. eU^iw 
misma se negó a ratincar ^elir- p 
do se acordó de que podía 8 .ew. 
Aboga por la unión deK»8 W 
, trales para evitar M ^ ' Á lo'p 
Da otro pinchazo y descabella al primer • iniciativa debiera part^ 
intento. {Palmas y pitos.) i Unidos de España. |a re 
El cuarto toro se llama ^ « n c r o y es ^ ^ e ™ ^ ^ 
bien toreado de capa por Belmonte. ¡ ^ a ^ 
Toma el de Santa Coloma cuatro puya- y autorizadas. ntnc 
zos. \ El orador fué calurosa^ 
El trianero hace una faena de muleta 
movida, con la derecha. 
Acaba dando una estocada desprendida. 














PH'ERAZINA Dr. (>^6yW<** 
tismo. reúmas, g0^, .ÍL ór^' 
mejor disolvente del ácido 
pg LA GUERRA E U R O P E A 
ubmarinos que han entrado 
austro arte M la escuadra 
. fof*101, «¿os- él U-3 y el U-4, construí-
* lacasaKrupp. Los dos son 
^ Í e T i á u a l e s . Miden 42 metros y 
por tres y medio de an-
f.idiode f Zasan 235 toneladas en la su-
cWra'V \nn sumergidos. E l casco es doble; 
tcrPey Z i forma de cigarro, puede so-
intefl01'' & que exi8te a 50 metros de 
fortar̂ P' eflt¿ compuesto de nueve 
[foWdidfe'ia8 cuales, lastres del centro 
t^meS lamente cilindricas. Varios tabi-
m^Ií̂ en este casco interior en coropar 
!0dl atancos. A proa van los torpedos 
W1**108 latios; siguen los camarotes para 
^ M Í ^ las baterías de electricidad, 
^ripulaCLi retrete, y después, en el cen-
tanques de lastre y el motor de 
Por último, a popa van otras 
^ ie acumuladores. 
rxterior se asemeja en su forma 
&CaTtLedero,con objeto de d a r á la 
W7 .6n mejores condiciones marine-
K ^ t ambos cascos, a lo largo de la 
* superior, van la mayor parte de los 
el lastre de agua ' )lta,ie contienen 
J i l a de combate, situada en el 
del submarmo, está blindada 
La toma de Przcmysl. 
Jelegrafían de ParÍB que el general 
Qauddice en Le Petit Journal que las 
wuencias de la rendición de Preze-
. tendrán muy poca influencia sobre 
J tenor desarrollo de la situación es-
•%cade Galitzia. 
^rendición de Przemysl no dará mo-
L ^ v a s operaciones rusas contra 
wa. La situación estratégica actual 
1 misma que hace tres o cuatro me-
f los r^sos emprendieron el ase-
ai embajador, el Gobierno yanqui le re-
mit irá los pasaportes. 
los "zeppelmes". 
Noticias llegadas de diferentes proce-
dencias aseguran que los recientes raids 
de «zeppelines» y aeroplanos sobre Ingla-
terra, es el principio de una expedición 
guerrera sobre Londres. 
Se recuerda que el secretario del conde 
do Zeppelín manifestó recientemente que 
habían terminado ios ensayos de un nue-
vo sistema de aeronaves, que permite ele 
var la velocidad ascensional de los apara-
tos en dos quintas partes más que en los 
actuales. 
Alemania tenía preparada una excur-
sión sobre Londres, no un sencillo recoci-
miento como ei recientemente verificado 
sobre Par ís , sino una verdadera expedi-
ción de guerra. 
Londres será atacado con dos escuadras 
de cinco dirigibles, sin tener en cuenta 
las pérdidas que se puedan arriesgar. 
El ataque se emprenderá cuando todas 
las unidades aéreas estén construidas, lo 
cual será a fiaos de julio o principios de 
agosto. 
EQ cuanto el Kaiser dé la señal de la 
próxima gran ofansiva, se dedicarán los 
alemanes a crear perturbaciones atmosfé 
ricas, que harán imposibles los reconoci-
mientos de los aviadores aliados, los cua-
les no podrán franquear las l íneas. 
Se cree que uno de ios «zeppelines» que 
ha boiabaraeado últimamente Inglaterra, 
pertenece al nuevo sistema y fué de los 
que recientemente fueron probados en el 
lago de Constanza. 
Sobre el Iser. 
Los alemanes, según las noticias que se 
han recibido de Amsterdam, han comen-
zado un nuevo ataque a las posiciones bel-
gas sobre el Iser, al Sur de Díxmude. 
Los germanos han empieado los días de 
calma para acumular tropas sobre la orilla 
izquierda. 
El «Kaíwyk». 
Las noticias posteriores que se han reci 
bido acerca del buque holandés Katwyk, 
dicen que los tripulantes fueron salvados 
por el barco-faro. 
Los marinos han hecho el siguiente re-
lato: 
«Ei navio estaba al ancla. A las ocho de 
la noche se despertó el marino vigía cuan-
do sintió una violenta sacudida. El buque 
comenzó pronto a hacer agua. La tripula-
ción empezó rápidamente a colocar sobre 
el mar las chalupas de salvamento, y en-
tonces fué apercibido el periscopio de un 
submarino alemán que se aproximó y 
desapareció cuando sus tripulantes com-
prabaron que el buque se hundía. 
El vapor tardó en hundirse unos quince 
minutos, y después de cinco horas de lu-
char con las olas, las chalupas pudieron 
llegar al barco faro a las dos de la ma-
ñana . 
En el momento que se realizó el ataque 
los fuegos del buque se hallaban encendi-
dos, y era imposible desconocer su nació 
ualidad. 
Como el torpedo produjo un incendio a 
bordo, solamente pudo salvarse algunof-




Zonchas de acero-niquel, capaces 
l<riCfl lirios proyectiles de cañones peque 
^ U c m a está la única escotilla que da 
^to al interior, y los periscopios, en nú 
dedos. Un sistema de tubos acústicos 
' comunicación la torrecilla con el 
Y[ .IQ de motores. 
f m s últimos son de petróleo y desarro 
! una fuerza de 600 caballos para la na 
Letón en superficie. Para la propulsión 
Zmarina hay dos motores eléctricos que 
man 320 caballos. 
i o mismo que en los submarinos alema-
¡ en éstos se ha cuidado muy especial-
\mte de lo referente a seguridad de la tri-
Uhcién y salvamento del barco en caso de 
Uccidente. E l procedimiento para purificar 
Uaire viciado es a la vez sencillo y rápido. 
Wacimdo los tanques de lastre, el submari-
IfOíepone o flote en minuto y medio. Una 
va sobre cubierta y que puede des-
Iprniderse desde el interior, establece una 
[municación telefónica con cualquier bar-
[coque se encuentre en la superficie. 
Cada submarino de éstos Ueva tres torpe-
Whiteahad de 45 centímetros, y . está 
\frovitto de dos tubos lanzatorpedos. Su ve-
l es de 12 nudos en la superficie y de 
) y medio bajo el agua. Manteniéndose 
Itn una velocidad media de 16 nudos, res 
[ftáivamente, su radio de acción alcanza 
[o 1,200 mt'í/as cuando navega en superficie, 
¡yafiOOw se ¿raía de maniobrar sumergido. 
TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
En los Cárpatos. 
Dicen de San Petersburgo que en los 
fuerzas moscovitas han sos-
|tenido rudos combates, habiendo con se-
tomar por ataques a la bayoneta 
de Booa y Zuella, donde hicie-
ra crecido número de prisioneros. 
Continúan los combates violentísimos en 
i vertientes de las alturas. 
én han sostenido ataques con las 
izas alemanas, que han sido rechaza-
as en la región de Rostoki. 
Ea el mar Negro la escuadra rusa ha Degde V i e n a t r a n s m i t e i l e l S1. 
y echado a pique a varios g u i e n t e parte oficia| del Estado 
terí sd 1̂  y a 8 7Í.0 Mayor del ejército austríaco: de artihería gruesa instaladas en E 1 d í a 16 de a b r i l ) h a n s ido r e . 
chazados los ataques de los rusos 
en Bloige y Fetrokow. 
En las orillas del Nida inferior 
la artillería austríaca, con sus 
certeros disparos, incendió un de-
pósito de municiones de los rusos. 
Las tropas que lo vigilaban hu-
yeron para librarse del tiro de 
nuestra artillería. 
A raiz de esta desbandada, su-
frieron los rusos muchas bajas. 
En los Cárpatos la situación si-
gue igual, a excepción de algu-
. nos combates que se han librado 
^aeovia eran dueños de los Cár- en los montes selváticos. La in-
1 cayos desfiladeros estaban en su fantería rusa que avanzaba, se-
f -Protegiendo así a su flanco izquier- gán su costumbre, a paso de car-
^ comunicaciones. ga, fué rechazada, sufriendo im-
¿archa rQsa sobre Cracovia en las portantes bajas. 
es «rfactUaIe8. con los ejércitos ale- Les cogimos 450 prisioneros. 
en las orillas del Pilica sería una A raiz del combate en el valle 
\ m \ difícil y t an ^rga! por lo me- ^ F v i t ] , hemos hecho al enemigo 
^ el sitio de Przemyls. i 260 prisioneros. 
' U(ÍUc Wgucro a pique. Contra Inglaterra. 
:8q?*n ^ noticias recibidas de Lon-! ^ B8rlín dicen ^ 108 días 15 
ípiQiiA . u m a r d ^ ^ se acercaron 8 
^ Kwvijk, que condu- i,a costa S- E 'de lDÉ?laterra' bombardeán-
de triff0 Para Holanda. ¡ doIa-
com0 i;°cen ^talles acerca de la for-' E1 fQe^0 de los bllcíue8 alemanes causó 
^.al^061 ^ e 
JhPftanSP0rtc P^seguido. 
Wpulacíón. 
y si se ha dos muertos en Rotveil. 
Una aclaración. 
Telegrafían de Roma que L'Osservatore 
con insistencia el rumor Romano' publica una nota desmintiendo 
ino a ¿S Ído torPedeado por un sub- la8 fanta8Ías se han forjado sobre una 
k ác transporte de guerra audiencia ^ e concedió el Papa a un pe-
rche circuló 
se ha riodista americano. 
traQfj* Sabido que lo ocurrido fué ' mce el Periódico que aquella audiencia 
las Qn. .;te ̂ e conducía las tronas faé i:iDa de la8 tautas que concede Su 
^ el n f . ra8o de un día. i E1 mismo periodista no recuerda con 
debió aeÍPe ha mauifestado, el re- exactitud lo que le dijo el Papa. 
11,18ran rAqaeel transporte tuvo que La ncta terillilia diciendo que desde 
Ulle<lUe v . para burlar la perseeu- f que emPezo la guerra se han atribuido al 
^ ^ a i i ^ 8Íendo objeto por parte Vaticano afirmaciones completamente fal-
0 alenján. 
Dirigibles para Austria. 
Comunican también de Londres que 
Austria tenía encargados dos dirigibles. 
Uno de ellos ha caído en el Adriático, 
perdiéndose. 
Movimiento de buques. 
^"a nota. 
¿ ^ S K 8 T e l Gobierno de 
it^dolearÍffÍdOUna n0taa 
^ S ^ t t la R9PÚblica. con-
^ a l e ^ ^ a^naza de que 
no accede a llamar 
que en la última semana han entrado y 
salido en los puertos ingleses 1.432 buques 
veleros y de pequeño porte. 
Contra Varsovia. 
El Daily lélegraff, de Londres, dice que 
en los Círculos militpres norteamericanos 
se habla mucho de la actividad que des-
pliegan los alemanes frente a Varsovia. 
Dicen que estas operaciones tienen mu-
cho interés, porque igual pueden ser para 
Alemania un gran éxito como un gran fra-
caso. 
El gran Estado Mayor turco co-
munica que un acorazado enemi-
go bombardeó sin resultado, des-
de la entrada del Estrecho, varios 
fuertes de los Dardanelos. 
Un fuerte hizo cuatro disparos, 
haciendo las granadas blanco en 
el acorazado, a bardo del cual es-
talló un incendio. El barco se ale-
jó inmediatamente en dirección 
de Tenedos. 
La escuadra rusa ha bombar-
deado Areglu, sin que este ataque 
haya tenido otro resultado que 
haber hundido varios pequeños 
veleros. 
Un ciclón. 
Telegrafían de París que, según noti-
cias de origen oficial, un ciclón ha causa-
do daños de mucha importancia en Mada-
gas^ar, habiendo sido destruidos varios 
pueblos. 
Ii 
Dicen de Londres que el gene-
ral French ha enviado el siguien-
te parte oficial: 
«Continúan con éxito las ope-
raciones en la Mesopotamia, don-
de últimamente fueron los turcos 
desalojados de las posicionps que 
ocupaban al N.O. de Sahipa. 
Los tarcos fueron atacados cer-
ca de l bosque de Brizphsived, 
donde se habían atrincherado en 
número de 16.000, obligándolos a 
retirarse hacia Nakhila.» 
Cosas del "Times» 
Comunican de Viena que mientras la 
prensa rusa reconoce el heroísmo de los 
defensores de Przemj si, el 'limes dice que 
los oficiales austríacos q^e formaban par-
te de la guarnición se dedicaban a diver-
tirse mientras los soldados se morían do 
hambre. 
Un corresponsal austríaco afirma que 
los juicios del limes son falsos. 
Otro corresponsal ruso quo acompañaba 
al del limes, dice que la información del 
periódico inglés es una infamia. 
Protestas. 
Desde Basilea comunican que la prensa 
rechaza enérgicamente la campaña que 
se viene haciendo sobre las supuestas 
crueldades del ejército austríaco en Ser-
via. 
Una interviú. 
Dicen de París que Le Petit Parisién 
publica una interviú celebrada con el mi-
nistro de Negocios extranjeros del go 
bierno griego. 
El ministro señala los puntos de vista 
que le separaban de la política seguida 
por el ex presidente Venizelos y hace 
constar sus simpatías hacia Inglatarra y 
Francia. 
Indignación. 
Noticias de Amsterdan dicen que la 
prensa holandesa comenta con indigna-
ción la destrucción y el apresamiento de 
buques holandeses por los submarinos ale-
manes. 
E l lelegraff califica estos hechos de ase-
sinato, 
La patata. 
También dicen de Amsterdam que algu-
nos periódicos socialistas alemanes acusan 
al Gobierno de ser el único culpable de la 
escasez de la patata, por no haber declara 
do a tiempo el monopolio recientemente 
•astablecido. 
mos a dar cuenta a nuestros lectores del 
. suicidio ocurrido en las primeras horas de 
la tarde de ayer. 
Quién era el suicida. 
j Próximamente la una sería cuando pe 
netró resuelto en el cementerio de Ciriego 
Nicasio Solar Peláez, de 36 años, casado y 
con domicilio en ia Cuesta de Garmendia, 
número 20,1.°, izquierda. 
Nicasio, que había ido andando y que 
v?gó algún tiempo por aquellos alrededo-
res, pidió a un sepulturero permiso para 
sentarse en las escalerillas oe la capilla, 
pretextando un fuerte dolor en los pies. 
Así que le fué concedido y que el sepul-
turero se alojó de aquel lugar, Nicasio So-
lar Peláez sacó de los bolsillos un revól-
ver, y se disparó un tiro sobre la sién de-
recha, saliéndole la bala por el parietal del 
mismo lado. 
A l oír la detonación acudieron los em-
pleados, recogiendo al suicida, que aún 
respiraba y trasladándole al hospital de 
San Rafael en un cohee de la funeraria de 
don Ceferino San Martín. 
Nicasio Solar Peláez falleció a los pocos 
momentos de ingresar en el benéfico esta-
blecimiento provincial. 
Los móviles . 
Como al principio se dice, los móviles 
que impulsaron d desgraciado Nicasio So-
lar a atentar contra su vida no han sido 
otros que la horrible miseria a que la falta 
de trabajo le había conducido. 
El suicida, que, según todas las referen-
cias que hemos podido recoger, era un 
hombre muy amante de su familia, venía 
nadeciendo de una manera tremenda al 
ver que le era materialmente imposible 
alimentar a sus hijos y a su esposa, y eso 
que ésta, para hacer menos aflictiva la 
penosa situación, habíase dedicado al re-
parto de pan a demicilio. 
También Nicasio, por no tener ocupa-
ción en su oficio del hierro, habíase ins-
cripto como obrero del Muelle; pero el mo-
vimiento marít imo en este puerto es tan 
pequeño en las actuales circunstancias, 
que loa excelentes propósitos de Solar Pe-
láez se frustraban, no permitiéndole apor-
tar a su casa más que insigaificantísimos 
irgreaos, que no guardaban relación con 
el gasto que supone el tener que mante-
ner a seis chicuelos. 
La pona y la amargara devoraban a 
Nicasio, que no supo encontrar otro me 
dio, para concluir con sus sufrimientos y 
torturas morales y materiales, que la del 
suicidio, alejándose cuanto pudo del sitio 
ea que su familia se hallaba para que las 
fuerzas no le faltasen y no titubeara en 
llevar a la práctica la fatal idea que de él 
sa había aaoderado. 
El juzgado. 
Telefónicamente se avisó desde el ce-
menterio lo ocurrido, y a Ciriego faé el 
Juzgado de guardia, compuesto de don 
Enrique Estefanía y del actuario señor 
Castrillo, instruyéndose allí las primeras 
diligencias. 
También faé al lugar del suceso el mé 
dico de la Casa de Socorro señor Almiña 
que. 
Hoy le será practicada la autopsia al 
cadáver del infeliz Nicasio Solar Peláez, 
que, como ya hemos dicho, deja mujer y 
seis niños, el mayor de 13 años y el menor 
de dos meses. 
El parte oficial publicado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«No hay nada nuevo que comu-
nicar desde el último comunicado 
de ayer noche. 
Ayer un acorazado inglés, apo-
yado por un aviador que practi-
caba un reconocimiento, bombar-
deó eficazmente las defensas de 
Alkirs.» 
LOS DRAMAS DE LA MISERIA 
Un suicídioen eíriego, 
Pequeñas filosofías. 
Ayer ocurrió en esta capital un suceso 
lamentabilísimo cuyo origen no ha sido 
otro que el de la espantosa miseria que 
reina en un humilde hogar, en tiempos 
feliz y sonriente gracias al remunerador 
salario que disfrutaba el cabeza de fami-
lia, cuya adoración por su majer y sus 
hijos rayaban en la idolatría. 
La honda crisis de trabajo que en San-
tander se ha dejado sentir el pasado in-
vierno, acrecentada ahora con la enorme 
paralización sufrida por los negocios a 
causa de la guerra que está asolando a 
no p o c o s países, ha llevado a muchas 
vivienda proletarias las negruras del 
hambre, y con ellas todo el lúgubre cor-
teja de dolencias inherentes a la escasa y 
mala alimentación, cuando no a la abso-
luta carencia de ésta. 
¡Ah, si nuestras primeras autoridades 
contemplaran los horrorosos cua •roade 
puertas adentro, distrayendo P/of instan-
tes su atención de la mendicidad calleje-
ra, la mayor parte de las veces convertida 
en descansado y lucrativo oficio! Este, 
éste si que es un gravísimo P ™ ' * ™ í1?: 
no de atención y estudio, P ^ a d o en él 
toda el alma para resolverle de una ma-
nera digna y posible: con la apertura de 
toda clase de trabajos ; ioaa ciase uo nauajw mainf>y,aa 
Comunican de Londres que el Almiran-1 Pero no empañemos con mas manenas 
tazgo ha publicado una nota declarando' sombrías este relato informativo ypase-
I 
D í a po l í t ico . 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 17.—A la hora de costumbre 
fueron recibidos los periodistas por el se-
ñor Dato en su despacho oficial de la Pre-
sidencia del Consejo. 
La conversación fué hoy muy breve. 
Les dijo el presidente que había estado 
por la mañana en Palacio, despachando 
con el Rey y que después había cambiado 
impresiones sobre los asuntos de actuali-
dad. 
Don Alfonso ha autorizado a l señor Dato 
para que no acuda a despachar el lunes 
próximo, a causa del viaje a Barcelona. 
Los telegramas de Marruecos manifes-
tó el presidente que no acusaban novedad 
en las plazas y posiciones ocupadas por 
nuestras tropas. 
Ha recibido el señor Dato varios tele-
gramas de Barcelona invitándole a que 
haga diferentes visitas a Barcelona. 
Ha contestado agradeciendo las invita-
ciones, pero rehusándolas, alegando que 
su estancia en Barcelona será solo de tres 
horas. 
Terminó diciendo que le ha visitado el 
señor arzobispo de Toledo, quien le ha in-
vitado a almorzar, así como al ministro de 
Gracia y Justicia. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra, cuando reci-
bió a los periodistas, les manifestó que 
hoy ha recibido varias visitas. 
Eotre ellas figura la del profesor de una 
Academia de billar, el cual le ha pedido 
que se permita hacer apuestas en el juego. 
El ministro le contestó que no podía ac-
cederse a ello porque el caso de que se 
trata es idéntico al de las tiradoras. 
Terminó diciendo el señor Sánchez Gue-
rra que los telegramas recibidos de pro-
vincias no acusaban novedad. 
En honor del conde de Sagasta. 
Comunican de León que loa diputados 
provinciales se han reunido y visitado al 
conde de - Sagasta, haciéndole entrega de 
una reproducción de la medalla original 
que se ha colocado en ol salón de sesiones 
de la Diputación, con el retrato del señor 
Merino, para testimoniar el agradecimien-
to de la provincia hacia el ex ministro l i -
beral. 
El señor Merino expresó a los visitantee 
su agradecimiento, por la distinción de 
que «e le ha hecho objeto, y aconsejó la 
unión de todos los leoneses para bien de 
la región. 
Besada. 
Hoy llegó a Madrid el presidente del 
Congieso, señor González Besada, siendo 
recibido en la estación por algunos ami-
gos políticos. 
Las Obligaciones. 
Hoy se han suscripto nuevas Obligacio-
nes del Tesoro, por valor de 2 825.000 ps-
setas. 
Los infantes. 
El ministro de la Guerra ha manifesta-
do que ha recibido noticias de Málaga, co-
municándole que los infantes don Carlos 
y doña Luisa han suspendido su viaje a 
Melilla a causa del temporal. 
Los sin trabajo. 
Un grupo de obreros sin trabajo ha v i -
sitado al ministro de la Gobernación para 
manifestarle que el alcalde no les ha dado 
papeletas para las obras que están en eje-
cución. 
El señor Sánchez Guerra les manifestó 
que el alcalde no había podido atenderlos 
por no haberle sido poblé realizar con el 
Banco de España una operación que tenía 
en proyecto. 
Un banquete. 
En la residencia del cardenal-arzobispo 
de Toledo han almorzado juntos el Prima-
do, el presidente del Consejo, el ministro 
da Gracia y Justicia, el Nuncio de Su San-
tidad, el auditor de la Nunciatura, los 
obispos de Madrid-Alcalá y Sión y los 
marqueses de Comillas y Canillejas. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Desprendimiento de tierras. 
MADRID, 17.—Participan de Pamplona 
que a consecuencia de las constantes llu-
vias ha ocurrido un importante despren-
dimiento de tierras en el monte Dos Her-
manas. 
A consecuencia del desprendimiento, la 
carretera de San Sebastián a Pamplona 
ha quedado obstruida. 
También han caído 22 postes de las lí-
neas telefónica y telegráfica. 
El ingeniero director de caminos de la 
provincia ha expuesto su temor de que 
sea larga la reparación de los desperfec-
tos y el restablecimiento de las comunica-
ciones. 
Se temen nuevos desprendimientos. 
Una desgracia. 
Desde Ciudad Real comunican que al 
pasar por Pino del Marqués el tren correo 
destrozó el cuerpecito de un niño que es-
taba colocado sobre la vía. 
Se hacen gestiones para descubrir a la 
desnaturalizada madre de la infeliz cria-
tura. 
Soldados a Larache. 
Según noticias de Cádiz han llegado a 
aquel puerto 574 reclutas, que van desti-
dos al regimiento de Extremadura, en 
Larache. 
Los soldados embarcarán a bordo del 
vapor Canalejas, en el que embarcarán 
tambiéa algunos jefes Y, oficiales. 
El Canalejas conducirá a Larache un 
cargamento de víveres. 
Esperando a Dato. 
Dicen de Barcelona que la Capitanía ge-
neral ha circulado las órdenes para que 
salgan a esperar al señor Dato represen-
taciones de los Cuerpos militares. 
Una compañía de infantería con bande-
ra y música t r ibutará los honores al jefe 
del Gobierno. 
En las calles y plazas que ha de recorrer 
el señor Dato, desde la estación hasta el 
Gobierno civil , se han fijado carteles pi-
diendo la concesión de la zona franca. 
Reparto de socorros. 
Telegrafían de Murcia que en el Palacio 
episcopal se ha reunido la Junta local de 
defensa, para tratar del reparto de soco-
rros. 
El obispo dió cuenta detallada de las 
gestiones realizadas por la Comisión que 
fué a Madrid. 
Se acordó dirigirse al marqués de Lema, 
para que gestione de los Gobiernos de In-
glaterra y Francia, facilidades para el 
transporte de frutas. 
En Palacio. 
Una Comisión de ingenieros de la Es-
cuela de Minas estuvo hoy en Palacio, 
siendo recibida por el Rey." 
La Comisión dió las gracias al Monarca 
por el apoyo prestado a los actos celebra-
dos recientemente en la Escuela de Minas. 
Propaganda antituberculosa. 
CONFERENCIA INTERESANTE 
En ei domicilio social de las Damas Ca-
tólicas disertará el ilustrado doctor Mora-
les hoy, domingo, a las siete y media, so-
bre el importantísimo tema «La tubercu-
losis y las jóvenes costureras». 
Las señoras suscriptoras, señoritas ins-
tructoras y socias del Sindicato de la In-
maculada pueden pasar a recoger las in-
vitaciones a la oficina de esta Asociación, 
Compañía, 5, 2.°, hasta las doce de la 
mañana . 
La animación que se nota en Torrela-
vega es una patente prueba del interés 
que este concurso ha despertado en la 
Montaña. 
Son muchísimos los forasteros que se 
encuentran ya en la ciudad vecina, y hoy 
se espera que llegue un enorme contin-
gente de personas. 
La animación para las fiestas es extra-
ordinaria. 
El martes tendrá lugar el reparto de 
los premios. 
LAS FERIAS DE TORRELAVEGA 
Como ya hemos anunciado, hoy darán 
principio en la vecina y hermana ciudad 
de Torrelavega las ferias y fiestas de San-
ta María. 
Para ei concurso de ganados, que es uno 
de los de mayor importancia de cuantos 
en España se verifican, salieron ayer por 
la línea del ferrocarril Cantábrico los si-
guientes hermosísimos ejemplares: 
De don Rafael Botín: dos toros suizos 
uno holandés, dos terneros de la misma 
raza, una pareja de vacas mixtas de tu-
danca y suiza y 12 vacas y novillas suizas. 
Del señor Villanas, de Santoña: un toro, 
holandés. 
De don Fernando Pellón, del pueblo de 
Setión: un toro holandés. 
De don Adolfo García 'Obregón, de la 
Penilla: una vaca holandesa que da 60 
cuartillos de leche. 
Según nuestras noticias, al ferial de la 
Llama ha llegado ya numeroso ganado 
de diferentes pueblos de la provincia, lla-
mando todo él la atención de las personas 
inteligentes. 
Los organizadores del concurso esperan 
que el de este año supere en calidad y 
cantidad a los celebrados hasta ahora. 
Doña María Gamba. 
t En la madrugada de ayer falleció en esta ciudad la distinguida señora doña 
María Gambaj esposa del afamado doctor 
don Ramón Riva Herrán . 
Una rápida enfermedad ha llevado en 
pocos días al sepulcro a esta virtuosa se-
ñora, que contaba en la capital con muchí-
simas simpatías, por su carácter bondado-
so y afable y sus muchas virtudes. 
En cuantas obras de caridad se inicia-
ban en la capital y empresas nobles, so-
bre todo de carácter social, el nombre de 
doña María Gamba figuraba siempre, 5 en 
ellas ponía la virtuosa señora todas sus 
setividades y energías. 
Por eso su falta ha de ser muy notada 
en esta capital, no sólo por sus numerosas 
amistades, sino por las clases humildes 
para los que la virtuosa señora tenía siem-
pre, además de buenas obras, palabras de 
cariño y afectuosos consuelos. 
La noticia de la muerte se extendió rá-
pidamente por la población, causando 
gran sentimiento. 
A su familia, y en particular a su espo-
so el señor Riva Herrán , les enviamos un 
sentido pésame, animándoles a llevar con 
resignación cristiana esta sensible pérdi-
da, y pedimos a Dios que acoja en su reino 
el alma de tan virtuosa señora. 
E c o s de sociedad 
Por la línea del Cantábrico salió para 
Oviedo, a tomar posesión del cargo de fis-
cal de la Audiencia territorial de aquella 
población, el que lo fué de la de esta capi-
tal don Celso Torres Naf ría. 
A la estación acudieron a despedirle el 
presidente, magistrados y demás funcio-
narios y empleados de esta Audiencia, los 
jueces señores Pedregal y Estefanía de los 
Reyes, el ex senador señor Zorrilla, don 
José L . García Obregón, don Celestino F . 
Uslé, don Francisco Cuerdo, el nuevo fia-
cal de esta Audiencia, don Emilio de la 
Sierra, y otras numerosas y distinguidas 
personas. 
Deseamos muchas prosperidades al se-
ñor Torres en su nuevo cargo y le agra-
decemos su atenta despedida. 
—Ayer llegó a esta capital el nuevo fia-
cal de esta Audiencia, don Emilio de la 
Sierra, que ya anteriormente desempeñó 
en esta Audiencia el cargo de magistrado. 
El señor Sierra cuenta en esta capital 
con muchas simpatías, por lo que su nom-
bramiento ha sido muy bien acogido. 
Dicho señor tomará posesión del cargo 
mañana lunes. 
—Ha regresado de Madrid, donde ha 
pasado breves días, el distinguido y estu-
dioso joven don José María de la Vega y 
Lamerá . 
jSADON P ^ A D E ^ A 
Donnini. 
Ayer debutó en el Salón Pradera el fa-
moso transformista Donnini, obteniendo 
uno de los más ruidosos éxitos que se han 
alcanzado en ests Salón. 
Realmente, el éxito fué merecido, por-
que se trata de un artista que es transfor-
mista^entr í locuo, malabarista, imitador, 
cantante, excéntrico musical, etc., etc. T 
lo más notable es que todo lo hace bien y 
algunas cosas admirablemente. 
Comenzó la presentación cen la comedia 
Un viaje de novios, en la que probó que es 
un transformista muy bueno, pues algu-
nas de las transformaciones hechas, casi a 
.presencia del público, fueron admirables. 
Después hizo algunos trabajos de ven-
triloquia, con el mérito de presentarse al 
público completamente afeitado; presentó 
en estos trabajos, además de un muñeco, 
una cabeza encerrada en una caja, imi-
tando muy bien los diferentes tonos de la 
voz al cantar la cabeza dentro de la caja, 
tan pronto abierta como cerrada. 
Después satirizó un prestidigitador ja-
ponés, con bastante gracia y habilidad. 
Luego presentó la imitación de algunas 
cupletistas y bailarinas, entre ellas de 
Amalia Molina y la Pastora Imperio, 
arrancando, sobre todo al imitar a esta 
última, estruendosos aplausos. 
Entra las inrtaciones de estas artistas 
hizo algunos ejercicios de manipulación y 
se presentó como excéntrico musical. 
Y para final hizo una desaparición ante 
el público con gran maestría. 
un «llíl Y PME1 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—2eléfono 581. 
Plato del día: Tarta lusitana y chautilly 
condal. 
Ensaimadas, troncos y briochs para cho 
colate y leche 
TUSSIFUGO ONA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho. — Venta en farmacias. Depósito 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
Jtilio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
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C h o r i z o s C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
mmmmmí 
CON LA ' : - • 
SANATORINA 
Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la Liber tad . 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
g r p e ó b s & e " Conservas Trevijano, 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T I S T A : : : : 
Calle de Colosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS ;; Colosía, 1, 2.0 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho centralt Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres! calle de San Femando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
: Srai cafi-fesísarasí: 
La mejor y más barata de la? aaraas da 
mesa. 
Pídase en farmacias, «Srosn^ríaa y ra«-
taurants. 
Gargfefoim d<i r, ilsrog á gagetan 1,10, 
Franc i sco S e t i é n . 
, Mbpecialiita en enfermedades de la «e«r<« 
garganta y oidoe. 
Conislta: D« nnere é una y da dos ^ Í«!Í8 
BLANCA. 43. Brfms-o 
aacaasdaüaoTOuaaaasjas a •••¡acá 
a q 
o a 
0 Funciones sencillas a las cuatro, 
1 cinco y seis de la tarde y estreno de 
la película de dos partes, titulada 
»NICK WINTER» 
Butaca, 1,25; general, 0,50. 
A las siete y diez funciones com-
pletan, tomando parte 
D O N N I N I 
Ea caso de mal tiempo Donnino 
dará una función especial a las cua-
, tro; 
n .^onnpginnHnaqBtBQo^pnann nnn i 
Efe* R O E B r L ® O A ñ Q T A B R O 
V i d a r e l i g i o s a . 
Cultos. 
E n la Catedral.—Misas a las seis, 
la primera, hasta las ocho, cada me-
dia hora. 
A las nueve, la conventual. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y inedia, 
Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plática. 
A las diez, misa y conferencia doctri-
nal para adultos, por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
para los niños. 
A las siete función mensual de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, can-
tándose por el pueblo y el coro el Santo 
Dios, Estación, Rosario, c ración en 
forma de letanía a la Santísima Vir -
gen y letrilla a la Madre de Dios; se-
guirá el sermón que predicará el señor 
párroco doctor don Manuel Diego, 
concluyéndose estos cultos con solem-
ne Salve cantada. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis y siete. 
A las ocho, la parroquial con expli-
cación del Santo Evangelio. 
A las diez, explicación del Catecismo 
a los niños y niñas. 
A las once, misa rezada con acompa-
ñamiento de órgano y cánticos por los 
niños de la Catequisis y los de las es-
cuelas de los reverendos Padres Agus-
tinos y de las Trinitarias, haciéndose 
durante la misa la conferencia doctri-
nal para adultos. 
Por la tarde, a las seis y media, E s -
tación a Jesús Sacramentado y Rosario. 
San Francisco.—T)e seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, expl icac ión' 
de la Doctrina a los niños. 
A las siete, Rosario de la V . O. T . , 
de penitencia. 
Anunciación,—DQ siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plática. 
A las nueve y media, instrucción ca-
tequística para los niños. 
A las diez, misas de la Catequesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
rio y sermón que predicará el Padre 
Hilario de Santa Teresa; a continua-
ción se hará la procesión, terminándo-
se con la reserva y bendición del San-
tísimo. 
Los fieles que confesados y comul-
gados asistan a estos cultos mensua-
les, ganan indulgencia plenaria. 
E n San Roque (Sardinero). — Misas 
a las nueve, con plática y reparto de 
la «Hoja parroquial», con asistencia 
de los niños de la Catequesis. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las seis y media se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia a 
los niños de la Catequesis en las misas, 
rosarios y demás funciones religiosas. 
Los días laborables se celebrará la 
Santa Misa a las ocho. 
Solemne novenario 
Mañana lunes dará principio en la 
iglesia de San Miguel la devota nove-
na que los R. R . P. P. Pasionistas ce-
lebran todos los años en preparación a 
la festividad de su ínclito Padre y fun 
dador, San Pablo de la Cruz, con los 
cultos siguientes: 
Por la mañana, a las ocho, misa re-
zada en el altar del santo con acompa-
ñamiento de órgano. Por la tarde, a 
las siete, rosario, exposición de Su Di-
vina Majestad; estación a Jesús Sacra-
mentado, ejercicio de la novena y re-
serva, terminándose con los gozos al 
santo patriarca de la Pasión. 
E l Sumo Pontífice ha concedido 300 
días de indulgencia y nuestro excelen-
tísimo prelado 50 a todos los fieles que 
asistan a cualquiera de dichos actos. 
También se recuerda a los fieles la 
facilidad de poder ganar indulgencia 
plenaria toties quoties rezando un P a -
ter y Ave al Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte, que se venera en dicha 
iglesia. 
Adoración nocturna. 
Es ta tarde, a las siete, tendrá lugar 
en la iglesia parroquial de la Anuncia-
ción la imposición de distintivos y jura 
de la bandera de los nuevos adorado 
res tarsicianos. 
A la fiesta pueden asistir los adora-
dores activos y honorarios, tanto seño 
ras como caballeros, y cuantos fieles 
lo deseen.. 
E l Consejo espera que, sobre todo 
los adoradores activos, concurran a la 
fiesta, a no impedírselo grandes ocu 
paciones. 
Orden de la vigilia: Solemne salida 
gen de 10 y 11 pesetas para los origi-
narios de los Estados Unidos, Catalu-
ña, Aragón, Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Extremadura y otros de los lla-
mados de rendimiento, y entre 11 v 12 
pesetas para los de la Argentina, Cas-
tilla la Vieja, Navarra, Rioja y otros 
análogos . 
3. ° Que no deberá exceder el precio 
del kilogramo de pan de la clase co-
rriente del que tenga en cada localidad 
el de la har ina . , 
4. ° Que también deberán vigilar las 
juntas la venta al detalle del arroz, 
garbanzos, patatas, alubias, aceite Ce 
oliva, manteca y tocino, procurando 
que en las referidas ventas el recargo 
no exceda de un 15 por 100. 
5. ° Que, dada la posibilidad de com-
pleto abastecimiento, no se ponga nin-
SUuaclón. 
H a pasado a situación de reemplazo 
el teniente coronel de Estado Mayor, 
nuestro paisaro y particular amigo 
don José Botín López. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Santanderino» y «P. Sa-
trústegui». 
Salidos: «P. Satrústegui», «Ruda», 
, «María del Carmen», «Asón», «Cabo 
í San Martín« y «Cabo Higuer». 
Resultó ser autor del proyecto núes-[ sándola varias erosionpc J , 
guna clase de trabas ni formalidades SItuaciónde ios buques de esta matrícula 
al comercio interior ni al de cabotaje, 
a no ser en los casos en que se trate de 
las cantidades de trigos o harinas de 
las que los Ayuntamientos se hayan 
incautado; y, por último, se ordena que 
los gobernadores civiles dispondrán lo 
conveniente para el mejor cumplimien-
to de estas instrucciones. 
Bolsas y Mercados, 
BOLSA D E MADRID 
Por la tarde, a las seis y media, ^ Ia. guardia, imposición de distinti-
Rosario y ejercicio de la Corte de Ma-
ría para la conversión de los peca-
dores. 
De semana de enfermos,1 don Anto-
nio Gómez, Peso, 1, 4.° 
Santa L u c i a — D e seis a nueve, mi-
sas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las diez, once y doce, misas reza-
das. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media, Congregación de 
Hijas devotas de María. 
A las siete, el Santo Rosario. 
Sagrado 
vos, jura de la bandera, alocución, ex-
posición de Su Divina Majestad, «Te 
Deum» e invitatorio solemne y bendi-
ción con el Santísimo y reserva. 
T r i b u n a l e s . 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado de Potes, seguida 
por hurto contra Juan Rodríguez Alva-
rez, se ha dictado sentencia condenán-
dole a la pena de dos meses y un día 
indemnización de ! de arresto mayor e 
Corazón de Jesús .—Misas 60 pesetas, mandando ponerle en líber-
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
de cinco a nueve, cada med?a hora. {tad por tener la pena extinguida. 
A las siete, la misa de comunión ge-
neral para las Hijas de María, segun-
da sección. 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media, Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
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«Matienzo», en A y r . 
«Asón», en viaje a A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Cardiff. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
«Peña Rubia», en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Angel Jf. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barce-
ilona. 
J «Carolina E . de Pérez»^ en viaje s 
Gulfport. 
i «Emilia S. de Pérez», en Nueva Or-
tro buen amigo don Ramón P. Lav ín 
Casalís, arquitecto municipal. 
Comisión de Beneficencia. 
L a Comisión de Beneñcencia celebró 
sesión a las cuatro de la tarde, acor-
dando llevar de nuevo al Ayuntamien-
to el pago de las 500 pesetas que, como 
gratificación por sus servicios, se con-
vino en dar a la comadrona supernu-
meraria doña Asunción Aquino. 
Asimismo acordó proponer al Ayun-
tamiento que, por este año al menos, 
se supenda el envío de las colonias es-
colares, destinándose las 15.000 pesetas 
presupuestadas a aliviar la crisis obre-
ra o a cualquiera otro ñn benéfico. 
Comisión de Hacienda 
Para resolver los varios asuntos de 
escaso interés que se hallaban al des 
pacho se reunió a las seis de la tarde 
la Comisión de Hacienda. 
curadas en la Casa de Socorerle ^ 
Además fueron asis^dn! ̂  801 
néfico establecimiento: eii 
Joaquín Menocal, de 17 
x 
tracción de una astilla dHiT0s. do 
de la mano derecha. el M i l 
Petra Antolín, de cuatr0 herida contusa en la reei^^os 
Carmen Hontañón. d ? * - ^ 
herida contusa en la 
encías 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncias 
Por promover un escándalo en la 
Avenida de Alfonso X I I I , han sido de 
nunciados Miguel Barreros Diez y Ro 
sorio Martínez Amberiz. 
—Josefa Via l Martínez y su hijo José 
Ortiz del Via l , han denunciado al car 
pintero Ricardo González Isla, que las 
insultó y maltrató. 
93 15 , 
93 30 ileans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 4,57 m. y 5,12 t. 
Bajamares: A las 11,13 m. y 11,27. n. 
Parte del Semáforo. 
Calma. — Mar llana. — Cubierto. — 
60 65 Horizonte neblinoso. 
^ §0 Parte del Observatorio de Madrid. 
00 00! Pasa â  Mediterráneo la perturba 
00 00 ción atmosférica del Sur de España. 
JÍS probable que se mantenga aun el 
mal tiempo en las costas del Sur y 














SOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el t i de de abril.) 'Q JjJ J j J^J U N I ( H 13? IO 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,65. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78. 
4 por 100 Interior, serie G, a 75,80. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,65. 
5 por 100 Amortizable, serie F, a 93,30. 
E l arreglo de los atrasos. 
Ayer por la mañana estuvieron en 
la Diputación provincial el alcalde y 
los concejales señores Escalante, Ló 
5 por 100 Amortizable en series diferen- i PeTz Dóngí i y Castillo, 
tes, a 93,65. j L a visita tema por umcoj objeto el 
Acciones Carreteras de Vizcaya, a 100.1 ponerse de acuerdo con la Comisión, 
Mores industriales v mercantUes.|P™™c1ífJ'25r̂ ĴÍsn̂ diatoabo metálico 
que el Municipio adeuda a la Diputa-
ción por el año último. 
Cambiadas algunas impresiones el 
Marítima del Nervión, a 243 precedente, señor Gómez y Gómez se comprometió 
a pagar para fin de mes las 25.000 pe-
setas, entregando las, lárainasa la Di-
Acciones. 
Crédito de la Unión Minera, a 25. 
Marítima Unión, a 67 y 67,50. 




putación tan pronto como se recabe la 
Ferrocarril de Bilbao a Darango, 1902, real 0¿áen solicitada para la excepción 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro. Congregación de Hijas 
de María. 
A las siete, el Santo Rosario. 
E n el Carmen,—Función mensual 
del Escapulario. 
Por la mañana, de seis a diez, misas 
t ezadas; las de seis y ocho serán de 
comunión general. 
Juntas de subsistencias. 
A los efectos de conseguir que la 
acción de estas Juntas se traduzca en 
una mayor reducción de los precios en 
las ventas al detalle, se ha ordenado 
por real orden, del ministerio de Ha-
cienda: 
1. ° Que la Dirección general de 
Aduanas remita nota a las respectivas 
Juntas de los precios de los trigos ex-
tranjeros adquiridos con su interven-
ción. 
2. ° Que teniendo en cuenta estos 
precios y los que rigen en los merca-
dos locales o cercanos, las Juntas cui-
Por la tarde, a las tres, explicación \ den de que los precios de las harinas 
del Catecismo a los niños. [guarden relación con los del trigo, de-
A las siete se rezará el Santo Rosa-¿ biendo establecer entre ambos un mar-
a 85,50. 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, se-
gunda emisión, a 92,50. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 68. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 68,25. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
87,30. 
Compañía Basconia, a 86,50. 
eamDios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a 24,08. 
Londres cheque, a 24,10 y 24,05. 
LIBRAS, 5.944. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Sin operaciones. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos ñnos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
de subasta. 
E n vista de esa promesa, la Comi-
sión se ofreció a no enviar el anuncia-
do comisionado de apremio. 
Luego se habló del contingente pro-
vincial del año corriente y la Comisión 
ofreció estudiar el asunto, poniendo en 
conocimiento del Ayuntamiento la re-
solución que en tal sentido adopte. 
Comisión ds Obras. 
Ayer tarde se reunió la Comisión de 
Obras, despachando, entre otros de 
trámite, los siguientes asuntos: 
Aprobación del proyecto de monu-
mento a don Antonio de la Dehesa, en 
la plaza de los Remedios, y 
Colocar una acera en la calleja que 
existe al Este del hotel Hoyuela, en el 
Sardinero. 1 
También se procedió a la apertura 
del pliego de ensanche de la población 
por su parte Este, y que lleva por lema 
«Castilla». 
La Junta de Obras. 
Impuesto de transportes 
Los productos obtenidos durante el 
mes de marzo por razón del arbitrio 
sobre el impuesto de transporte, han 
sido los siguientes: 
Buques entrados y salidos, 198; to-
neladas que importaron, 20 296; tone 
ladas que exportaron, 44.163; impues 
to pagado por navegación: 1.a, 4.888,65 
pesetas; 2.a, 13.692,06; 3.a, 3.029,41, To 
tal pesetas, 21.610,12. 
Además se recaudaron por derechos 
de muelles, grúas , v ías , dique seco de 
carena e indemnización de averías, 
7.421,09 pesetas. 
sucesos de n m 
Incendio. 
A las once da la mañana se prendió 
fuego un montón de sacos que había en 
el balcón del segundo piso de la casB 
número 7 de la calle del Monte. 
Momentos antes de iniciarse el fue 
go, había salido el dueño llamado Juan 
Ortiz, por ló que el guardia, creyen-
do que el fuego era de consideración, 
llamó a los bomberos, sin necesidad, 
pues a los cincos minutos un hijo del 
inquilino había apagado el incendio. 
intento de suicidio. 
E l vendedor de periódicos José Goñi, 
de 36 años, que tiene el puesto en el 
primer banco del paseo de Pereda, está 
impedido y desesperado de la vida, por 
lo que ayer resolvió quitársela, para 
lo cual, a las diez y media, próxima-
mente, se tomó una pastilla de subli-
mado. 
A l poco tiempo, los que estaban con 
él en el puesto le vieron palidecer y 
ponerse malo, y creyendo se trataba 
de un accidente, apresuráronse a co-
gerle y trasladarle a la Casa de Soco-
rro, donde el médico de guardia señor 
Almiñaque comprobó que había sido 
un intento de envenenamiento. 
Después de asistido convenientemen-
te fué trasladado a su domicilio. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando en las obras de desmon-
te de tierras, en el Sardinero, el obrero 
Eugenio Porto, de 45 años, se cayó 
causándose una contusión en el cos-
tado derecho, que fué curada en la 
Casa de Socorro. 
Mordedura. 
E n la Alameda de Jesús de Monaste-
rio fué mordida ayer por un perro la 
niña de cinco años Emilia Soto, cau-
Escuela Superior de Cn 
De real orden han sido H ^ 
desiertas las oposiciones r , r̂a-
en turno libre, a la cátedra ft^l 
cimiento de productos c o m ^ . ^ V 
la Escuela Superior de r 1 ^ 
esta capital, ordenando se a ercio 
provisión de la vacante ai l^ie 
rrespondiente. 1 
Ayer m e r e c i ó ^ hcmor dp . 
de nuestro ilustrísimo preian a %! 
nica dental del doctor Ménd* la ^ 
capital. uez.(lees' 
Juzgados municlpaieg 
Se hallan vacantes los oá 
juez municipal propietario k\ 
prado y el de fiscal municinai!. VaM 
deReinosa. iUPai sum '̂ 
L a s solicitudes deberán DPPO 
dentro del término de 15 días -
desde el 16 del corriente "'^ acoc'ii| 
Por la Sala de gobierno ñ* , 
lencia territorial Ho Bure-n di territ ri l 
nombrado: 
Fiscales municipales pronip^ • 
Villacarriedo y Alfoz de Llo/1?^ 
don Gonzalo Fernández-Veia3» 
DO 
jai 
don Eleuterio Zabala Díaz 
mente. resPecy 
Fiscal municipal suplente d e l a . p 
zas de Valdearroyo, a dun Adriá. iv 1 
Argüeso . anDiaj 
Adjunto del Tribunal mumv . -n . I 
distrito del Oeste de e s t a S S a ? 2 1 
Leopoldo Pardo Iruleta. en sustit H 
de don Antonio Trueba F e r S ? 1 
Matadero. 
Romaneo del di a 17 
losR™ayOreS'22:meri0res-23ife l 
Cedos, 10; kilos, 706. 
Corderos y cabrito^ 133; kilos, ^ | 
Farmacias. 








E S P B G T A C U D O S 
S A L O N P R A D E R A . -Espe 
de cine y varietés. 
A las tres, cuatro, cinco y seisL. 
tarde secciones sencillas y estrenoí| 
la película de dos partes, titulada <\. 
Wínter y la gruta misteriosa», 
Butaca, 1,25; general, 0,50. 
A las siete de la tarde y diezdeli 
noche funciones completas, tomai 
parte el notable y ovacionado transí 
formista Donnini. 
E n caso de mal tiempo Donninidaríl 
una función especial a las cuatro ! 
media de la tarde. 
P A B E L L O N NARBON.—SeccioEül 
sencillas desde las tres y media. 
Colosal estreno de la sensación 
emocionante película, de 2.2 
en cinco partes, titulada «El banfcl 
de Ziria». 
A las ocho y media y diez, seccionej 
dobles, c E l bandido de Ziria» y lacfel 
tesísima película cómica, de 500 
tros, que lleva por título «Error ¡i*| 
cíaco». 








' ü A C E P A NUEVA 
El m á s poro y selecto vino de Ki 
DEPOSITO: EUBI0,14 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6a«t centrai con salón •xpotlclón sn Ssnfantar: Rampa da Soilleza. Sucursal en Madrid 
can salón Bxaastelan; Galla ria Raatlafas. nfts. f 
TALLKRBS DK 8AM MARTÍN.—Turbinai hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.-TurlinuJ 
Reciales para molinos.—Turbinas para Instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para riego.—Calderería í'"^ íaquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes.—Jepósitos.—Armadaras ^txtiow* 
cionei.—Castilletes.—Vagones.-Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TtLLBKAS DK LA RBTRRTÁ (FUMDICIOKBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rUso de pie"»» 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLKRBS Y Exposición sa SOTU.HZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta :clón de agua pordrcnlwj 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =»Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llares de todas clases para »iro« V \ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaría y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad Ja de automóviles,—tíombas á mano y mecinie" ;* 
IPnos de viento.-Instalación y distribución de agua.—Cuartos de^baño.-Inodoros.-Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos e¡rtr«D 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Aeessorez y monteaargas eléctricos, 







NO DE DE UjSTED VUEprPAS 
P a r a gusto, e l e g a n c i a y e c o n o m í a , l a s a s t r e r í a 
L a V i l l a d e M a d r i d . 
T o d a s l a s t emporadas presenta e s t a C a s a 700 cortes 
de t ra je , en l a m á s a l t a n o v e d a d . 
E x p o s i c i ó n c o n s t a n t e en los escaparates de l a ca l l e 
de J u a n de H e r r e r a . 








L A H I S P A N O S U I Z 
= A U T O M Ó V I L E S = 
P R E ^ u o y p f i T o s M i J F L i - E mm 9 ñ 
M . S A N C H O P L A Z A D E C A N A D I O 
A U T O M O V I L E S 
DE D I 0 N - B 0 Ü T 0 N Y RENAULT 
: Bicicletas y Motos . 
A C C E S O R I O S 
S e v e n d e p a p e l v ie jo . 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Deparadas por estabulación, 0,50, o,75,1, 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DKINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
RELOJERIA :-: 30?ERIfl X ÓPTICA 
CAMBIO D E MONEDA::: 
:PABDO G A D A N : 
PASEO D E P E R E D A (MUELLE), 7 Y 8 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un loca-
construido para dicho objeto, muy aprol 
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco, almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
3 E Y E N D B 
Un arca muy antigua, de madera, con 
todo el frente muy bien tallado. E n esta 
Administración informarán. 
Restaorant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncha. Precios 
moderados. Habitaciones, 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la valenciana. 
Z J L 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GARCÍA, O P T I C O . - S a a Francisco, 15. 
Jdéfonos números 531 v 465, 
PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS S E DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.«TeIéf<mo 590 
T O M A R L O 8 J E M P R E £ 1 T * A 
DAOIZ Y V K L A S D K , N Ü M . 1 5 . -
L TILLA DE BILBAO 
Casas predilectas del público; por la bondad de sos géneroaí Esta 9 
ratura dt ^eoios. 
Sn numerosa clientela encuentra siempre grandes •nridos en pañería 5"°° 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en oami J f ' 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, uan 
guas, etc., etc. 











F u e r t a l a S i e r r a , a 
PRECIO FIJO MARCADO * Y 
i 
F E R I f l 
' F ó r m u l a do M» P. AlmonacM 
•spGClattoUi en enfermedades de 
l íb le contra l a ^ T O S f E R 
bronquitis y toses 
de los 'catarros a¿ 
y crónicos 
• Pipíelo del fraaooi 3 pese 
Fer ino i O* oontú un todos las Popmoefas \ Ri p*r mayor en fas Cvnifos <fc 
Depósito exclusivo y venta al por mayor, en Santander, 
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A N T O N I O F E R N A N D E Z 
O t e a o s , C a f é s , G á n e l a s , A s t e a r e s , A e e i f e s . 
« A a r e e i s , O a í é s i é s l a d o s y f « É r e i i e l e s . i « 
M A Í { G A 
k a Vílía de Madrid. § 
g PUERTA LA SIERRA, 1 
¡ G R A T I S ! 











VALE POR £ CÉNTIMOS § 
LA VILLA D E M A D R I D , tejidos y 
San Francisco, 17; zapaterías de 
• 
n y coa dinero encima para los lec-• • 
D I I 
• • • • • • ^ • • • • • • • • • G o a o a a a D Q Q Q Q 
§ MANUEL LAINZ i 
• SAN FRANCISCO, NUM. 17 
i " § 
• Mercería.-Pasamanería.-Camisería. • 
l r±A* „ J j . _ TTI • 1 • i n • 
nono oooo 
••••••aDaaDoaoGoaaDaaaoaaoDa 
f„„„a x^r T)TT™,T~ n*t ñ "^^«"«••^« 'Ha aner ia . -ua isena . n 
tores de ¿.L PUEBLO CÁNTABRO, g - G é n e r o s de punto.-Especialidad g 
~ D en corsés monederos y paraguas. • 
Cada uno de estos cupones se g • 
VALE POR 
o 
g ¿» CÉNTIMOS 
D n 
DoaoooaoaoDDaoaoaaDooDaaaDoo 
canjeará por todo sn valor, hasta 
un diez por ciento, en 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- DE BENJAMIN, Blanca, 16 
MBQumaoünuBoaauBannnuaaaaa 
• 
Córtense los cupones y cada cin- gaonsnooaoaoaoaoBnaoDEDaaoDo 
o 
E 
<ü ® eS 





íapaterías S o t O . | 0 0 d e ellos darál1 derecho a una g Fotografía B6n]3nun. • 
BLANCA, NÚM 16 
U L O i 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
— Espectítl 
i las sieteíil 
transfora 
0,50. 
á un i 
JN.-SeccÜ 





• • janoDaoooonaoooooniao s • 
PRECIO F I J O 
a 
rebaja de diez céntimos por peseta É 
de gí sto en cualquier compra he- g 
cha en tmo de los citados estable- g J ^ , 0 ^ ^ t r a b a j a {con S 
o mas elegancia y economía :: i 
cimientos. VALE POR 
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, La intera 











pido—Salida de Santnnder a las 8,50, 
... llegar a Madrid a las 21,45. 
i Salida deMadrid a iai 8,45 para llegar a 
lutaoder a lai 20,14. 
Eitoi trenei laldrán de Santander los In-
p, miércoles y viernes y de Madrid los 
jurtei, jueves y sábados. 
I Conooi.—Salida de Santander a las 16,27 
Im llegar a Madrid a las 8,10. 
IStlida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
ÍMtandor a las 8. 
Mirtoi-Salida de Santander a las 7.28 
I» llegar á Madrid a las 5,58. 
Silid» de Madrid a las 22,10 para llegar a 




a-tranvías.— Salidas de Santander a 
i 2,8 para llegar á Bároena a laa 14,12, 
îdw de Bároena a las 8 para llegar a 
^ a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Santander 4 Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
ao i Santander a laa 7,40 12,10 y 
Í Santander á Marrón a laa 17,20. 
g ^aja ¿Santander a las 7,20. 
D SÍnd.01 a Castro: a 12,20 y 4,55. 
M T m ¡ t T á e t a lM7'35'8'30' 
fitíí^f^^^ 8 laB 18.10- Sólo •1118 días laborable». 
)5SJABN,TANDfiR-ONTANBDA 
y Si sar a 0ntaneda a la" 
'.itefti8 4 SanUnder a la» 7,28, 
8|15' ^ ' í é P17 y 19^)? 8 Santander a 
^SANTANDER-LANBS 
6̂,52 y 'a j^ Uegw a Llanes a laí 
Lo» do» primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11.23. 
16,32 y 21,29. 
j Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
| Salida» de Santander a la» 11-45,15 y 19,U 
para llegar a Cabezón a la» 13-27,16,48 v 21 3 
j Salida» da Cabefón a las 7,18, 14,10 y 
f 17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
i y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEG A 
^Jn ve* y domingos o días de mercado en 
: Torrelf v ga). 
Salidas de Santander a la» 7 20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29 
Salida de Torrelavega pa'-a Santander a 
la» 12 23, para llegar a las 13 20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedroña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander p»s% Pedr«ft» 7 Soaoor & la» 
21,30 y 15 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma-
drid, a las 7,80. Con el caneo de Madrid • 
reparte la correspondencia del mixtojde Bil -
bao del día anterior. 
L*»ta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado. -De 10 a 13 y de 17,30 a 19,80. 
Re lamsciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarado».—Objetos asegurados 
y paquetes pastales, de 9,30 a 13 y do 14,80 
a 15, 
Certificados.—Cartas ord narias de 9,80 
a 13; <mpre»os, maestra» y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
Giro oostal-De 10 a 13, de 14,15 a 14,45 
v de 18'a 19. Los paeos se ef'Ctúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Los eervicio» de oficina -e domingos ion 
en las boras de la mañana. 
O L E R E S D E F U N D I C I Ó N Y M A U D U N A I U A 
3lK<3 N Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
^ ^ ^ f WMimMn i» ««tai t luss —B^paraalóa daaatowóTne» 
I j T"^ r A COMPAÑIA. ANONIMA D E S E G U R O S 
j - 1 - J t X . : : M A D R l D . - ( F u n d a d a el año 1901) : : 
ííboSnSUSCriPto Pesetas 3.000.000 
Crespa.0.: ^ » 1.950.000 
lasta el 31 T i ^sde la fundación de la Compañía 
Piones lembre de 1913 ' • • * ^•767-696'86 
t0s 1̂ E/ tr^ei lc ias en todas las provincias de España y principales 
granjero.-Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
ls^iros SeUeral: P U E R T A D E L S 0 L ' 11 y l2' l - 0 - M A D R I D ' 
b?Veleros vlnCendios' marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
i enSantanHlreí,ressobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
aaer' don Leonardo G . Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
5!íss!aa!a!&^_ número, 9 (Oficinas). 
P El O 1 * IG1 hk 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda olaao de entierro».—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
ona».—Espooiulidad en ARCAS MORTUOjaiAS de gran lujo. 
Precio» módico»,—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22 . -^610^0 núm. 481 
Cuanta molestia l ! 
l e a c a r r e a e l l l e v a r personalmente los asuntos 
d e s u p r o p a ú a n d a . 
Vpensar que por mediación de la Agenciainbrnacional de Anuncios 
n a a s e n s t e i n y V o g l e r 
(Rambla del Centro ñprall B a r c e l o n a 
podría U encontrar economía en tmmpo y dinero. 
PMa TZSILS tarifas. ' 
liior I 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
^ ^ ^ ^ ^ M ^ — — — 
DEL MOLINO 
SUCURSAL, WÁD-MS, NUM. 3 PIHTI) 
( S . A . ) L a R i ñ a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Arnés de Escalante, 2 --TeUrono 823—Fábrica- . Cervantes, 12, 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por laa Compañías de ferrooarrfio» del Norte de España, de Medina da 
Campo A Zamora y Oxease i Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrooarrile» y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica v otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Deola-
?adoB similares al Oardiu por el Amirantasgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
eosy domésticos. 
Háganse los pedidos A la 
• ó c t a & á d X U U M * 'MmpmMMm 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señore» Hijo» de Amgel Pérez y Compañía.—GÍJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera E s p a ñ o l a V A L E N C I A , don Rafael Toral. ' 
Para otros informe» v precios dirigirsa k$m oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C S I i O N A 
NFfP^lTAN agentes en San j ^ E L PUEBLO CÁNTABRO**T-
J L l l L y L ü i i Ail tander y pueblos j sc vendc en MADRID en el kiosco de «El 
paratrabajarSeguroscontraincendios. S_ . ^ „ - , . , . -
- R a z ó n , por escrito o personalmente: 5Dcbatc- Ca,le dc A,ca,á» fl,ente * 
Calderón, 37, 4.°, de once a una. i Calafravas. 
DI LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de abril saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Crietóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril" D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
L i n e a d e l l i e d e l a P l a t a 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 30 de abril, a laa once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
HBINA V I G T O ^ A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Sueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F U A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 da abril, a laa tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
P . D E S A T R U S T E G U Í 
su CAPITÁN DON S . Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos IOÍ impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en* Santander señoroa 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y O O M P A Ñ I A . - J t f ^ 3g. UUfw m̂ 6¡ 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA m s ^ ^ 
Línea de Buenos Aires 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaie de ¿Gfrri». 
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 3 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Lineada Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málagal 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de Ja Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cu^acao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admüe pasaje y carga con trasbordo para Veracruz Tampí-
r ^ e r ^ ^ ^ de ^ MaraCaÍb0' Coro' Caalani- T r ¿ i . 
Linea de filipinas 
xr Tr«c«ví»Jes abajes, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valsncía, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre v 8 Diciembre; para P ¿ r í & d , 
Suê oS?l0mb0l>D8̂ íí.ap0,'e'ií0,Jl0 y M*nila' Salidas Mailila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, |3 Febrero 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Jnnío, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y dO Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa^oríental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de temando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz do la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
¡Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18 
de Vigo el V*, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaieros a ouíe 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tambiéa se admite carga y se expiden pasajes para todos los paertua del-omndo 
servidos por líneas regulares. ' ««"UUMV 
